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ABSTRACT 
One of the objectives of national education development, as shown  in the official strategic plan 
of national education  is  to promote equity  in  learning opportunities of all  channels,  type, and 
levels of education. Kertek District Wonosobo  regency with a population of 77,509  inhabitants 
and the secondary school age population of 4719 and APK 9.42 and APM 6.83 with only has one 
secondary school with 480 students. The needs of secondary level school are feel so lack because 
can  not  reach  all  parts  of  District  Kertek.  Therefore  for  equity  in  learning  opportunities  in 
secondary  school  need  to  analyze  the  need  of  secondary  school  in  District  Kertek  Wonosobo 
Region. The goal  from  this  study  is  to analyze  the need of  secondary  school  in Kertek District 
consist of the number of secondary school, school type, and school location. 
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